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1頁 ： 巻頭言 
2頁 ： さざえ堂だより 
3頁 ： 研究ノート 
4頁 ： BSR図書室・今後の予定 
本家「さざえ堂」を訪ねて 
図書館長・鴨台プロジェクトセンター長 
塩 入 法 道 
 








































































































































































































































































































花会式（子ども寺子屋）   鴨台観音堂前 
※ 法要はありませんが、夏休み特別企画として 
子ども向けに雅楽鑑賞会をおこないます 
鴨台カフェ 僧話花   5号館 1階 
 
花会式（導師:塩入法道先生）鴨台観音堂前 
鴨台カフェ 僧話花   5号館 1階 
 
 
 
 
 
